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UNIDAD DE APRENDIZAJE 




Propósito de Unidad de Aprendizaje: Analizará la importancia de la salud ocupacional, valorando el 
impacto de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, a los que están 
expuestos los trabajadores, aplicando programas preventivos y de promoción de la salud 
proporcionando atención en situaciones emergentes.
Objetivo Particular:  Analizará los elementos y objetivos  de la 
Seguridad Ocupacional, en la investigación de un accidente de trabajo
GUIÓN EXPLICATIVO
Solo Visión Proyectable Diapositivas
OBJETIVO: Analizará los elementos y objetivos  de la Seguridad Ocupacional, en la investigación de 
un accidente de trabajo.
DESARROLLO
• Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de competencia, y cumplimiento de
objetivo se realiza el siguiente guión.
• Se realiza un encuadre general de la Unidad de Aprendizaje; créditos, carácter de la unidad de
aprendizaje, núcleo de formación, propósitos, competencias genéricas, lineamientos, referencias
bibliográficas, etc.
• Se da a conocer la Unidad de competencia así como los objetivos.
• Se realiza un diagnóstico general de la unidad de competencia a través de preguntas a los alumnos.
• Se inicia con la exposición de clase usando las diapositivas.
• Se describe que es una Enfermedad y accidente de trabajo.
• Se describen los elementos que ocasionan un accidente de trabajo:
• Se dan a conocer los conceptos acto, condición insegura, se analizan los diferentes conceptos, y se
reflexionan a través de varios ejemplos.
• Se describen las preguntas de la investigación de un accidente, así como su importancia.
• Se describen las características de porque es necesario investigar un accidente, así como su importancia.
• Se da a conocer a través de un diagrama los costos de un accidente, para llegar a la reflexión de la
importancia de la prevención.
• Se analizan las estadísticas de costos donde describen los riesgos y daños a la salud así como medidas
que se deben de tomar para la prevención de accidentes y enfermedades.
• Se pide a través de lluvia de ideas mencionen ejemplos y su medida de prevención, a través de
integración del equipo multidisciplinario y cumplimiento de normas y leyes.
• Se realiza la evaluación, se pide a través de lluvia de ideas la participación y posteriormente se pide para
elaborar un resumen y un mapa conceptual.
• Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para identificar los conceptos generales y dar
por terminado la unidad de competencia.
Enfermedad de trabajo
Todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa que 
tenga su origen o motivo en el trabajo 
o en el medio en que el trabajador se 
vea obligado a prestar sus servicios.
Investigación de 
accidentes
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ACCIDENTE DE TRABAJO
"ARTÍCULO 474 (LFT).
Suceso repentino que 
acontece por causa o 
relación con el trabajo, 
y que produzca en el 









Antes de iniciar la jornada laboral 
Incidente de Trabajo
Suceso acontecido en el curso
del trabajo o en relación con
este, que tuvo el potencial de
ser un accidente, en el que
hubo personas involucradas
sin que sufrieran lesiones o se
presentaran daños a la
propiedad y/o pérdida en los
procesos.
Se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador o
contratante, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente, se considera accidente
de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los
trabajadores desde su residencia a




Identifica cómo y por qué ocurrió un 
suceso indeseado (accidente, incidente o 
enfermedad)
Verificar las acciones necesarias para 
garantizar que la empresa cumpla con la 
legislación relevante de la SST para 
prevenir un suceso similar.
Identificar a todos aquellos que tengan 
obligaciones legales, por ejemplo, la 
empresa, los encargados, los 
trabajadores, los proveedores.
Toda investigación debe contestar 6 preguntas 
básicas ¿Quién resultó herido? 
¿Su salud fue afectada 








¿Qué pasa si no se investiga?
Se pierde la oportunidad de identificar sus causas y 
las medidas de protección necesarias para evitar 
que se repitan. Por eso éstas deben ser rigurosas e 
identificar todas las causas, inmediatas, subyacentes 
y básicas, junto con las medidas de protección. 











6 etapas en la investigación de un accidente
6. Redactar el informe o documentar la información 
5. Implementar un plan de acción 
4. Identificar las medidas preventiva o de protección 
3. Analizar la información 
2. Recopilar la información 
1. Preparaciones previas al comienzo de la investigación 
Acciones a tomar tras la notificación del 
accidente 
Avisar a la empresa de la intención de visita de los inspectores y ordenarle que se deje el lugar tal y 
como está. 
Recoger los expedientes de inspección previos de la empresa. 
Asegurarse de que el equipamiento de protección personal necesario esté disponible. 
Asegurarse de disponer de equipamiento para investigar el lugar, incluyendo cámaras fotográficas con 
trípode y opción de video (recordar llevar baterías y tarjetas de memoria/de grabación), cintas 
métricas, cuadernos, material para escribir, algo para iluminar (una linterna) y un teléfono móvil. 
Asegurarse de que el papeleo legal necesario esté a mano. 
Identificar el material de orientación pertinente. 




del ambiente laboral 
generan un costo 
tanto para los 
trabajadores y sus 
familias así como para 
los patrones . Por ello 
es que también deben 
de analizarse. 
Los aspectos 
económicos de los 
accidentes guardan 
estrecha relación con 
su prevención: si se
invierte en la 
prevención, menos 
hay que gastar a 
consecuencia de los 
accidentes.
COSTOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1) Costos de los salarios pagados durante el tiempo perdido de trabajadores que 
no se lesionaron.
Este rubro hace referencia a los empleados que dejaron de trabajar para observar 
o ayudar después del accidente.
2) Costo neto necesario para reparar, remplazar y 
ordenar los materiales y equipos que resultaron 
dañados en el accidente.
3) Costo de los salarios pagados por tiempo 
perdido al trabajador lesionado. En este caso, 
el trabajo que el empleado lesionado hubiera 
realizado 
4) Costo de los sueldos pagados a supervisores 
por el tiempo requerido para actividades 
necesarias debidas al accidente.
5) Costo en salarios causado por la reducción en 
producción del trabajador lesionado después de su 
regreso al trabajo.
6) Costo del aprendizaje del nuevo trabajador. 
Cuando una lesión resulta tan seria que debe de 
contratarse a un nuevo trabajador o transferir a otro 
ocasiona un nuevo costo..
7) Costo médico no asegurado, 
cubierto por la empresa.
9) Costo del tiempo empleado en las 
investigaciones o en los procesos 
subsecuentes del accidente.
10) Costos misceláneos usuales. Son así 
denominadas las demandas a terceros, el 
costo de rentar equipo, las reparaciones 
adicionales, 





Prevención de Accidentes de Trabajo
NORMAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE LABORAL
Capacitación continua en la Prevención de Riesgos
PROGRAMAS
Cumplimiento a Leyes, Normas de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
EQUIPO MULTISCIPLINARIO
En la prevención de 
accidentes laborales.
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